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第1図 筑 前 国 関 係 地 名 図
一二っ
て黒崎に連らなり'途中の博多か｢二日市宰府(節田)｣を経て筑後'肥前に更二日市から｢甘木志波
'久喜官｣と秋月日田に向う｡又箱崎から｢篠栗飯塚を経て｢大隈'小石原｣から秋月日田に至る｡福岡から｢姪浜､今宿'前原｣を通って肥の唐拝に途中姪
浜から｢金武'飯場｣を経て肥前の佐賀に至る｡篠
栗の
(1)代りに金出とある場合も.
この交通
路を支えるものとして夫役が課せられい｡(2〕即ち｢福岡藩郡役所記録｣によると'寛保三年六月二〇日
一御国中宿々諸通之節'人馬差出方儀に付達事
○若松烈崎木星瀬飯塚内野山家一原田前
原箱崎青柳
赤間二日市甘木篠栗宰府小石原姪浜右之宿々人柄共御代官支配通万引請可相勤供'
人馬を以相仕廻可申侯'不足分大庄星へ付郡
人馬寄召仕'追て入切払帳郡革行
え可差出慎一郡役宿之勤方'只今
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項 目
A 盃志紀 宇窒猛悪琵人御絵府御
薩州御家中御通路仰上下分送入
馬術建前
諸国御家中御通路御上下分送人
馬御建前
御国御家中御証拠付分御上下分
送人馬建前
御茶屋 ･御状箱 ･諮飛脚 ･他御
廻前
B
C
D
E
A～E 小 計
F 禁 管掌謂 詔 盃詔 謡 穿
G 京大阪呉服屋通路抑絵肘持参分
F～G 小 計
給 計
,第 1衣 文化･天伴親木員淑招間通人馬貿建前表 (Ⅰ)
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■H 御役人様泊入用夜具借立損料建前 六銭 匁150.00
Ⅰ 御代百様御役所定小便昼夜講切泊 360人 864.
00J 御茶屋定仕番給践 22
0.00K 宿用当次式人給銭
800.00L 問屋定語御壱人給践
400.00M 問屋抱人高小指
給銭 363.00N 問屋給銭
十二月渡 700.000
人馬給銭 1,000.00p 右同断 (文化1
0酉年増通) 1,500.00Q 福岡御家
中様御交代送り夫 1,000.00R 間通
臨時通分賃銭被仰付分 4,486.30S 年中入用 .卸通方鹿相出来の節他領宿迄断席代 .其外雑用共
783.00H～S 小 計 12,2663T 臨時御通路間
通現人足 1100人賃銭御建前増分 2,933.33U 間通建前増 .御国若殿様御用に付家中江戸御上下御建前増現
2,000.00夫750人 総 計 1719963
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第3衣 文化5咋本屋淑本通人椙ff践姐Tl'u表 (l
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第5表 宇保 21年1月 16日付日用賃銀表
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家上蓮日用
普請方日用
平 日 用
行駄弁日用 a
同 b
医者衆行駄界日用一日切 a
同 一日切 b
同 .半日切
供日用 ･蚊日川 a
同 C
同 d
他国フJ指井総統昇日用
同 d
他国供日用
同 d
御国中遠方之所刀指井行駄弁日用
同 d
宇美,宰府刀指行駄井昇E日日
誼荷物持白川 a
第6表 事保 21年両Irl]一巾El碇石段表
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非官駕範昇 米1俵三助日 18日
平非官潟寵昇 米1俵三助EI20日
文銀 匁
等家上ふき井土堀日用 2.80
普請万斑範昇日用 2.00
平 日 用 1.50
御用日用 1.50
第7義 元文6年4月日曜i5'鉦鼓
文銀 匁
2.70
2.70
1.50
1.50
1.00
1.80
1.50
串家上壬‡
非土堀日用
普 前 方
鴻能弁白川
平 日 相
称山野日用
御鰭御用日用
第8蓑 田保元年5月日雁fi'銀表
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井土掘日用
普請細工井駕範昇日用
上 目 窓
下 日 雇
御用日用 (御出野)
御用日用 (御餌)
第9表 蒐保元年7月日雇貸銀表
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御供日用
小便日用
上 日 用
下 日 用
井戸堀日用
〔普請方〕
細工日用
〔頚髄穿,御国内何万にても〕
駕節昇日用
平日用
御国内逗留之間同 1.50
〔臨時長崎隣国共〕
同規範昇日用
平日用
同滞留
第10表 延宇4年3月日雇直段表
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相鉄日用 1日
小便日用 1日
普請方細工日用 1日
平 日 用 1日
下 日 用 1日
串家上#瓦家上か共 1日
井土堀 日用 1日
木尾番日用 昼攻1
地廻瑠流罪日TT1 1日
長崎隣国同上 1日
長崎隣国平日用 1日
長崎隣国居留 り灼酌日用平共1日
抑城下二里以上瑚範昇日用 1日
同 上 平日用 1日
御国内居留 り紹酌昇平日用共1日
米香日用 上々白米1
同 上 中白米1
第11表 明和元年 12月日雇賃銭衣
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当時賃銭 新賃銭
文 文
昇 780 60
雇 750 570
履 720 558
??????
第12表 天保 14年正月長崎 ･近国行
供方日雇賃銭表
1日1人賃鋭 日数30日見込 日数30日越節
銀 匁 銀 匁
侍 分 御 旗 5.00 4.20
規 範 日 雇 5.20 4.20
御行舷卸道具持仲間日雇 4.20 3.20
第13義 (弘化2)巳年長崎御手当
御雇貿鋭見込表
っ???????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????? ????? ??? ?? ????? ? ??? ?????? ?? ???? ? ???? ? ??? ??????????????
?
?????????????????
? ? ? ?
?????????
???????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????? ???????????? ????????????????????? ??? ?????????????????? ???? ? っ???
??????? ??????????????? ???
???????
???
?? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????? ???当時御定質 増 文政9年御定賃
丁銭 文 丁銭 文 丁銭 文
246 44 290
140 10 ･ 150L
l46 24 170
200 30 230
366 44 4'10
400 40 440
昼夜小便日雇
夜増小便日雇
御供日雇 ･平日雇
二里以上 同 上
御 滞 座 同 上
御滞皮小指之者
第14麦 藁永3年御鎗方御用日雇賃銭表
???????????????????っ????????????????????
?
???????????????????
?? ?????????????????????
??????
?
?? ??????????? ?????????????????
????? ??? ? ???????????? ?
??????? ?????????????????????????
???????
?
???????????????????
????? ? ??? ?????????? ????? ?????????????????????????
?? ????? ?????????????????????????????
??????? ?
???? ?? ? ? ?? ???? ?????
??????????????????????????????????
?????????????????
?
??????????????????????????????
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ??
御 供 日 雇 ･平 日 雇 四時半勤
璃 約 ･挟 箱 四時半勤
小 指 四時半勤
二 里 以 上 駕 範 ･挟箱 四時半勤
二里以上映日雇 ･平日雇 四時半勤
二 B! 以 上 小 差 四時半勤
御 柑 皮 璃範 ･挟箱 時廻なし紳輔蛙
御柑庄御供日雇 ･17･日礎 時廻なし抑泊掛
御 滞 座 小 指 時廻なし御泊肘
合 羽 択 料 1枚二付
第15義 弟永3年御構当時御定演践表
?
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ????
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?
第16表 宗永3年8月御YF:耶日W.ff践
井増研賃銭衣
第17表 罫永3年 10月御作朝日醍fS践表再び日雇賃銭であるが'四年三月1七付御普請役所鎗方
所'御構役宛日雇支配喜平次忠五郎和多蔵'七次郎｢覇書｣は米穀値段が下落しないのを理由に増銭継続隣四月晦日当六迄延長認られたが'同六月二1日付御普請鎗方構役所宛旦屈支配四人｢乍恐率疎上口之覚｣ではに更継続を臨っており'亥八月迄許可された｡その後米価が下落Lt大工作料も直
になったので'日寝袋些1割増は諾永四???
????????????っ????
????
?
???????
???
??
?
??????????
?
???????????????????? ????????っ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ? ????? ?????????????????????????????
?????? ? ?? ??????? ????? ? ? ?????????? ????? ????
??? ???????? ??? ???????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?
? ?
?????
?
??
????
?
?
??
???
??
????
第 18表 嘉永3年8月御家中郡町浦
日用賃銭表
御納戸 頭以上 御次廻
文 文
上 日 雇 678 600
申 日 雇 644 570
平 日 雇 630 548
第19表 嘉永3年8月御家中長崎 ･近
国行日雇賃銭表 (1人1日)
?????????????????????????????っ???????????????????????????? ??
???????????????????????????
???? ? ?? ?????????????????? ??? ??? ??? ???? ? ? っ?? ?
? ? ? ?
?? ??
??????????????????????????????? ?
?
???????????????
???
?
??? ????????????????????
????????????????????
?
?
?
? ?? ? ? ? ????
?
?????????
?????
??????
第20哀 慕永3年 10月御家中郡町浦
臼雇賃銭表
?
?
? ?? ?? ?
?
?
???
?
?
?
?
??
?
?
????
?
?
?
?
?
第21表 罫永3年 10月御家中
長崎 ･近因行日雇賃銭表
??
?
? ??
?
?
? ?
?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
実 壬孟 露芋窪 茅1拍
文 文 文
?
?
1…:: 23:: lZ:3)o･6 …:5. …20::
;≡::)1･0 …:喜 …3::
≡::)1･5 ::: ::::
;≡:Z)1･7 芸:喜 564.::
:5::)2･0 56:: ::::
24.0 4.0
24.0 5.0
32.0 6.0
32.O 6.5
38.0 7.0
38.0 7.5
42.0 9.0
42.0 9.0
?
?
?
????? ? ?
第22表 彰永3年 10月荷物日雇賃銭表
??ょ???????????????????????
?? ??
????????
?
?? ??????
?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ???????????
?
?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ?
??????? ??????????????? ???
???????
???
??????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????
????? ?? ?? ??????? ???????????? っ?????????????
?
?
?
?
?
嘉永5年
間 2月
文
井 土 堀 330
瓦葺 ･革家上茸 300 345
細工日雇 ･上日雇 266 293
平 日 雇 228 263
下 EI 雇 150 183
第23表 罫永5年諸日雇賃銭表
?????? ?????????????????????????????????? ??? ??? ?? ?????? ?? ?? ??? ??? ?
???????っ????????????
? ? ? ?
?? ? ???????????????
???????
??
???っ???????
? ? ? ? ?
??
?
?
?? ?????????
?? ????? ?
?
?????
??????????? ? ??? ? ????????
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????っ?????????
?????????????????
??????????
? ??????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????
?
???
?
????
?? ?????? ? ? ??
?
? ?????? ? ??? ???? ? ? ?????
??????? ? ? ??
?
?? ? ??? ???
?
????????????? ??????????????????
???? ?? ??? ? ?? ? ??? ??????? ???? ??
?????
???????
?????
??????? ??????????????? ???
???????
???
???
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ??????????????? ? ? ? ??? っ ??? ????? ?? ? ??? ??? ??????????? ?
?????????
???????
? ? ? ?
?っ??????????????
???????
???????
??
????????????????? ??? ?? ?? ??????????
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?????????????
?
??
?
?????????????????????
???〓? ???? ??? ? ??
???????? ????
?
?????????????????????????????
???
??? ???????? ?????? ???????????? ???????ょ????????
???????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????
???????????? ????? ????????????????????????????????? ? ? ? ?? ? ??? ??? ?
?
????????????????????????
??? ? ??? ? ? ?? ??? ? ??? ??
???????????? ? ? ? ? ???? ????? ? ? ? ???? ???? ?
??????? ??
? ? ? ?
????????? ?っ ? ?? ? ?? ??? ?
????????? ???????????? ? ? ?
???? ??? ???
??????? ??????????????? ???
???????
?
?
?
? ??
? ? ?
???????? ?????
???
???????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????
?????????
??????? ? ????????????????????ょ??????????
????? ? ?????
?
??????????????
?? ? ? ? ? ?? ? っ ????????????? ???
??????????????????????????????????? ?
?
????????????
?
??? ???? ??
???? ? ? ? ?? ??
??????? ? ?? ?
???????
??????? ?
??????? ? ? ?? ?? ??? ? ? ???? ? ? ??
??????
?
???????????????????????????????????????????
?????? ??
?????????????????? ???????????????????????????????
??
???????????? ????? ???????????????? ? ? ?
????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ?
?
?????????????????????????????????????
?? ??? ? ? ? ?? っ ? ??? ? ?
????????? ??????
??
????? ?????? ??
??
??????????????????
?????
?
?
???
??
????????? ??? ????? っ
? ? ? ?
????? ?? ??? ?? ? ??????????????????????? ?
????? っ
? ? ? ?
?? ?
?
??????????????????????? ?
? ? ? ? ?
?? ????? ??
??
???????????? ???????
?? ? ? ? ?
????????? ?????
??????? ??????????????? ???
】
?
?
???????
???
??
?
?????????????????????????????????
??
?????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????? ????
?????????????????????????????????? ????????????
??????? ?????????????? ????
? ? ??
??????? ?
???
???????????????????
?????????? ??? ?? ? ????? ????? ? ???? ??? ? っ
?
?
?
?
??????????
???
?
??????????
????
????
?
??
??????????
???
????
????????
??
?
?
??
???????????????????????????????????????????????????
? ? ? ?
???????????? ????????????????????????????????????????
? ? ??
?? ? ?
??
?
????????
?? ? ????? ? ? ?? ??????? ? ? ? ? ???? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?????
?
?
?? ?????????????????? ???????????????????
???? ? ? ? ??? ??
??????? ??????????????? ???
? ??
?????????
? ?
?
っ???? ?????????????????????????????????????????????????? ? っ
?
?? ?? ? ?? ?
?
??????????????????????????????
?? ? ?? ? ???? ?? ???? ??? ???????????? ??
??????????????????????? ???????????? ????????????????
??????? っ っ????????????? ?? ????? ??????????????????????????
? ? ? ?
????????? っ ? ??? ?? ?
??????? ????? ??????????? ? ? ?? ? ?? ? ?????????????????????????????????
?????
? ? ?
????????? ?
?
?
???????????
?? っ?? ? ? ??
??????? ??? ?? ??? ? ????? ???????????? ?????
???????????????????????????????????????? ?
?
???????????
?? ょ ? ? ?? ?? ? ?っ
? ? ? ?
????????????????????? ?????? ?? ???? ??????????????
?????
?????? ???? ? ??? ?? ??? ? ??? ?????????????
??????? ??? ???? ? ? ? ? っ ?? ? ? ???? ? ????? ? ??? ? ? ?? ?? ?
? ? ? ?
?? ????? ?? っ?? ?
?????????????? ?? ? っ
?
????? ? ? ?
?????????????? ?? ? ? ?
??????? っ っ?? ? ? っ??????? っ???
????????? ? ? ??? ? ?
??????? ??????????????? ???
?
??
???????
???
???
????????????????????????????????????????????? ???????
? ? ?
?? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????
????? っ??
? ? ? ?
??? ?? ???? ????? ??????????????? ????? ???? ??????
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
????? ? ? ?? ? ??? っ
??? ?????
? ??
? ???????????
???
???????????????????????????????????
??????? ? ????? ??? ?
? ? ? ?
???? ????????? ? ? ?? ???
????? ??
?????? ??????????? ?????? ? ?? ? ?
??????????????????? ??????? ??????????? ????
?????
???????????????????????????????????????????????????
? ? ?
? ? ?
???????????????????????????????? ??
?
?
?
???????????????
?? ? ?? ?????? ? ?? ? ??
?
????
?
??????????????? ?
?? ?っ ? ?? ? ?
っ
??? ???
? ? ? ?
????????? ???? ??????????????????
? ?????????????????????????????? ??????
???????????????????? ?????????????????????????????? ? ? ??? ???
??????? ? ? ㌍ ? ?
???????????? ? ? ? ?? ? ? ? ??????? っ
?
?
?
??????? ??????
?
?
?
?????????????????????????????????
? ?????? ?????????? ? ?? ?? ?????? ????? ??? ????????????? ??? ? ? ??? っ
??????? ??????????????? ???
? ??
?
???????
???
????????????っ??????????????????
???????????????????????っ?????????????? ?? ????????? ????????? ?????????????????
????? ? ?? ?? ? ??????? ? ?????????????????
? ? ?
?? っ?????????
??????? ??
?
???
????? ? ? ? ? ?? ????? ?
?
?????
?
??? ? ?? ?? ??? ? ? ???
????? ? ? ? ????
??????
??
????
?
??????????????????????????????????????
????? ?? ???? ??? ? ?
??
????
?
????????????????? ??
??
?
????????????????????
???
?
?? ???
?
??????????????????????????
?
??????????
????? ?
?
?? ? ? ? ? ? ? ??????????
???? ???????
???????????????????????????????????????????????????
??っ??? ??????????????????????
??????? ???????????? ???????????????????????? ?っ??
??????? ?????????????????????????????? ?????
人 数 実 践 1人当
人 銀 匁 鋭 匁宛
平 日 雇 49 2,611.70 53.30
小 差 6 530.40 88.40
御 先 軸 持 1 117.00 117.00
合 計 56 3,259.10
第24表 宗永2年長崎非常通人足賃銀表
金
IL了分朱
6-0-0
3-0
4-0-0
丁践 文
200,000
作成他4人給金
紬側筒歩行賃銭波
平日雇 1人 5,000
駈附日雇13人 4,680
同あふれ3人 300
山悶他供附給金
日雇2人 400
魚屋払他 150斗
合 計 210,530 10-3-0
第25衷 嘉永2年長崎非精通人足
貸鋭下方渡来
??????? ?????
?
??????
?
??
?? ? ?????
っ
??
?
??? ?????????????????
????
?
????????
?
???
?
???
?? ?
?
????????????
??????? ????? ?????? ??????? っ??
??? ????????? ??
?????
?
?? ????
???????????????????????
??????? ??????????????? ???
???????
???
? ??
???
?
???
?
???????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????? ??????????????????? ?
???? ??????????????????????????????????
?
??????
?
???????????????????????????????????
第26表 天保 10年秋月譜長崎御越座賃銀表 2上日雇については'御家中様
渡り分の旅
飯支払の場合には銀1匁三分宛引-事｡3日雇支配料貫目持六某〆高一五人に立夫宛を下される｡その賃銀は平
均して上日雇賃銀に当る五匁宛渡をきめ
事｡4貫目御荷物は一人六拝であ
る｡5小指の者賃銀は上日雇並である｡6御夜込'早立､行越
廻り道､御泊達等の時は'一里人につき銀八分五厘宛渡しとする｡但御早立'夜込は挑灯引け限りの時で計算する｡又御往来
の内で二度迄は先年通り賃銀を頂戴しない｡7惣日雇は秋月御発鴛前々に
福岡から入込むので二日'御帰城後引取りに1日'合計三分は先年通
り銀三匁五分宛であるOこ?
? ?
ll10 9
??????????????????????????????????????? ???????????????? ? ???? ???? ??
?
????????????????
?? ?
? ?
?? ???
?
?? ??
?
?????????
?
?????????
?
??????????????????っ???????
?? ??????????????????????????????????????????っ?????
?????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ? ???? ? ? ??? ? ? ?? ?? ? ??? ?? ? ????? ??? ?? ?? ???? ? ? ??っ ? ?? ? ???
???? ??????? ?
????? ?
? ? ? ?
??? ??? ??????? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??????
??????? ??????????????? ???
???????
???
?
?
?
?
??? ? ??
????????????????? ??
???
?????????????????????????????
???????????????
??????????????
? ???????????????????? ???? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
? ? ?
??
???
??????????
?
?????? ?????????????
? ? ? ?
?? ???
?
??????????っ????????????????
?????
? ? ?
?????????????? ?????? ?? ????????????????? ?????
?
?
? ? ? ? ‖
??????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????
????????????? ???????????? ? ??????
????????????? ? ?? ?
?? ?? ?????????????????????????????????????????????????? ? っ????
第27表 天保9年巡見使御用日雇人数表
下 り 登 り 合 計 1人当鋭
匁 銀 匁 叙 匁 銀 匁封l位 日雇 2,538.9O 3,402
.OO 5,940.90. 6.30小指之者 831.60 1,134
.00 1,965.60 6.30平(秩)日雇 4,967.50 6,754
.50 11.722.00 5.70合 計 8,338.0
12.529.50 20,867.50円 前 借 鋭 4,000.0
3,000.00 7,000.00残 り 4,338.0 95295 138675
第28表 天保9年巡見佼御用日宿賃鋭表 ところで巡見使
1行としては必要な日雇'由紀一八人は六枚物三挺のためであり'供日雇二五内訳御具足九人(7琴二宛)'御扶持三茶弁当六人(二宛)'御道具助一曾我又左衛門分である｡次に御附添医師のため日雇五人内訳は打物持三'薬箱二人であり'彼
等の貸銀は供日冠
同前る｡合計四八が必要である｡彼等について'規範日院の看板は諸御約万から波されるが'その他平日冠宕板は捌料もによる;合羽と豊は親統'平日礎共に渡される｡その他人足拝分として看板1六枚'赤合羽丁損料の言付があった｡なお魚篭看は寛政元年に手
元から納めたが'今回は万
屋又次仰付けられる様に願ってい｡惣日雇分昼食等の持人がないから御鎗方に合羽寵一荷'竹腐1荷の人足を願
???????????????????
?????? ?
?
??????????????????
???????
????
?
?????????
〓?
?
????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????? ??????????
第29表 天保9年巡見使入用品送表 (A) 即ち｢今般御巡
見様御用領中供被召任侠日雇賃銀講取上事｣として､日雇二人五歩の内訳は第七表通りへ賃銀二〇箕八六七匁五分の内訳は第二八蓑通りである｡前借銀は七貫目で'残餌1三文八六匁五分あるo額の内で下り分は金六二両歩'銭七三文半銀匁分五厘登り分は金1
五四両三歩二朱tT銭七〇文となJQ.日雇の他に看板
一〇二九枚損料は1銀匁であるから貫〇二九匁､合羽五枚損料は一銀三分で七分'合計銀一貫八六匁五を要する｡従って日雇賃と損料で銀二箕〇五四匁を要し'他に秋月領分も頼まれたの証拠銀五首目余と推測しているが控なので正確数字は不明ある｡弐人役と
るが'巡
見使が二なのかどうは明らでない｡つぎに同年四月
?????????????? ?????
?
??????????????????????????
???????????????? ???
??
?
????????????????????????????????????
?
???????????????
????? ? ? ? ?? ??? ?
?
???????????????????
????????????????????????????????? ?????????
?
????????
???? ? ??
?
??????
?
???????
?
?????????? ?
?
?????????????
?
?
?????????????????????? ?? ??? ???????????????????道 ■ 異 名 掛り人数 l数
夫挑灯掛台付 人1.5個 1 人2
4個 16蒋 緑 12枚
1 36枚 3引 戸 案 駄 .
1挺 3 3挺 9荷覆七嶋表
20枚 1 120枚 6杉手水桶,同手
田子かりけ 1荷 1
1荷 1塔お 手 3
本 1 6本 2御 幕 5張
1 10張 2馬 毛 鉛 3.3本
10本 3喋 道 具 . 3 1
6 2寄 棟 4 1 8長 持 1柑 6 1枠 6
卜 2個 2璃範
蒲団7個桐 油赤 合 羽6竹 皮 笠
? ? ?
?
? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?
???????
??????????????? ???
?
?
?〜?
?????
?
??????? ?
??
??
?
?
?
????
?
?????????
??
?
??? ??????
?? ??????????っ??? ?? ?? ???????????????
?
??????? ? ????????
?
??????
?
?????????????
?
?? ???????????
??
???? ? ? ??? ???
???
?? ???????? ??
???
??????? ? ????
?
?????? ???
???????
???
?
??
???????? ????????????????????? ????????? ?????????
?
??
??
?
??????????????
?
??????
?
????
?
?????????
?
???? ?????
????????
道 具 l掛り人数 1個 夫
風 一ー員 桶
大 盃
行 灯
手水盃 ･手桶
場桶 ･水桶 ･焼物入組
御 踏 物 頬 ,
薄 緑
手 水 桶
人 数 合 計 I l 26人
第31表 天保9年巡見使品送表 (C)
?〜?
?????????????????????????????
??
?
???????????
?
???
?
?????
?〜?
?????????????
?
?? ??? ?????????
???
?
???
?〜?
?
?〜?
????? ????????????
??
?
?? ?? ? ??????????????
?? ?? ???
?
????????????
?
??????
?? ?? ?? ? ???????????っ????
????????? ? ???? ??????????????
????? っ ????????????????????
????? ?
?????
九
?? ?
??? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ??? ??????? ?
?????????????
? ???
???????
?????
???
??????
????????????????????????????????????????????????
?
??
???????????????? ???? ? ?????????????? ???
??????
?
? ????????
??
?
? ?????????
?
?????????? ????
?
???????????????
?
?
? ??????
?
?? ??
?
? ????????? ?????????
?
???????????????? ?
?
??
????? ? ?????? ?? ? ?????
????? ????????? ?? ???????? ???????????????????? ??
? ?
??????? ? ???????????????? ? ???? ?? ????? ?????
? ?
??
????? ? ??
?
????????????????????? ????????
??????? ??????????????? ???
〓
??
???????
???
〓? ?
???????????????????? ????っ???????????????????
??????????????
????????????????????? ??? ?
?
?? ?
??
? ?? ?? ?? ??? ? ??
?? ?
?
?
?
?
?
?
?
? ??
?
?
御夜 具御長
府万諸道異人姐御長持
飯 台
書 棚
植 ?
?
第33表 天保 12年廻浦巡見使賄万
道具持送夫表
役L^ 名 駕 寵 具 足 両 掛 合 羽 茄
合計高 橋 平 作 挺 通日雇 荷 夫 ･荷 夫 ･荷 夫 14人1 6人 1
2人 1 2人 ■2 ' 4人竹内清太郎 1 6 1 2 - 1 1 -~2
12柴 田歳平 1 4 一1 : 2
.6石 fl周蔵 1 4 1 2 :-
合 計 4 20人 2 4人 4? ?
? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
?????????????
?????????
??????
?? ?????????????
????
????
???????
?
?? ?
???
? ??
???????
????? ?
???????
っ
??????????? ?
??
?
????
??????? ???????
??
?
??
?????????っ?
?? ???
??????? ?
?
? ??
??????? ? ????? ????
??
???????????????
?
????????????????????????????????????
?? ? ??????????????????? ????????????????????? ????????????? ????? ?
?
? ? ?????????
?
?????????????
第32表 天保 12年廻捕公役人迫日
曜御故方証拠髭 って勤日三'居抑留五となる｡陸尺は勤日一四〇文
宛'平日三〇文で六枚物二挺一人四八人である｡平日雇は勤
日1
三六〇文宛'居滞留二四の計算とされている｡さて｢廻浦中附り被召任侠通日展御鉛方証拠之覚｣は第三四表のである｡合計鋭二貫三一九匁六
分は一〇月三日から迄の数八について
であり'これは宛名ないが御釣方関係でろう｡つぎに御紺役所宛日雇支配四人の｢御廻輔公役流行二付宿夫賃銀之覚｣は付知りで'前原から日田税関迄の盈数は箱崎一旦を見込んで二〇丁で'1人盈銀九分宛として拭足三四の貿六二匁ある｡これは金両二
歩三朱'半銀一分六厘に当る｡つまり劫日であこの他に前後四日と博多
居滞留1日'合計五分のは一人二四〇文宛であるから丁銭四〇
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項 目 い 向 賃銀 1登り : 賃銀 巨人･疋当
鋭 匁
750人 .15,000.00
300疋 12,600.00
5,400.00
銀 匁
500人 10,000.00
200疋 8,400.00
5,400.00
人 足
.u;
御菓子料
合 計 ! 23,800･001 33,000･00I
第35表 天保 12年長崎奉行人馬等請負班表
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第36表 弘`化3年長崎奉行山家出会賃銭等表 を願上げたが'評議
の結果
二人八歩役を御滞座日雇について渡される事な?た｡つぎに同年10月付日雇支配四人の｢御小姓様附二被召任侠旦展賃銭詰取中上事｣として'平旦展四人の賃丁戯二軍文一歩即ち銭〇〇文宛で九月晦日夜四ツ時から一朔迄の賃銭ある｡そして看板四枚損料丁銭〇文'従って10に当る｡この両者合せ銭
二其七文'即ち㈲金1歩朱..T銭〓ハ一になる?それに矢張り御中
性宛日雇支配四人｢中鎗持相対証二前之事｣として'御道具持六
人'1四五〇文宛二役で佃丁銭某がある.A～Cを金一朱
=丁銭四二五文で合計すると'証拠して金一〇両歩?
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入野 銭貨 翌
人 足 23人 17,940
聖霊冨望霊監竹 750
小 差 3 2,700 900
御 提 灯 2 720 360
合 計 33 22,110
第37表 弘化3年山家御出会下請末
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第38表 安政2年葬式･御鎗方分賃銭 ･損料
表第39表 安政2年葬式御構方賃銭･損料麦 文'これは御構旦展だろう｡合計八貫二〇が下方に渡した金
額である
.この他に酒代五二〇文をているので使用総額は八貫〇文になる｡これを日雇支配が一人二文〇宛
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山所木良掛
山所切立手伝
御塔舟積波戸
崇切寺清波戸
山所木屋番
御 石 棺
四ヶ所石屋木尾
合 計
第40義 弟永4年乾散院御塔
御用手伝根税表 J
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1時 仕業4時
銀預 匁 銀預 匁
諸 戯 人 6.00 24.00
井 戸 掘 6.12 24.50
細工 ･同展 4.60 20.40
平 日 屈 4.60
第41表 明治4年誠政人 ･日雇貿銀表
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